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ABSTRACT. TWES OF ASSOCUTION BETIYEEN ACAN AND HY.
MENOPTERA, II: DESCNPTION OF THE STAGES OF THE LIFE
CYCLE OF SENNERTIA (A,) AUGUSTII, SP. N. (ACANNA, CHAE-
TODACTYLIDAE) ASSOCUTED TO XYLOCOPA AUGUSTI ¿8.
PELETIER 1811 (HYIIIENOPTEM, ANTHOPHONDAE). The new
qpecles Sennertia (Amsennertia) augustii (Aca¡ina, Chaetodac4'lidae) is
described as associated lo Xylocopa augusti lep. 1B11 (flynenoptera,
Anthoplnridae). All stages of its life g,cle, inclttdit¡g phoretic hrpopi, are
describeQ and. whanet'er possible, compared *,ith those of related species.
Etceptforphoretic h¡'popi (arel¡, fotuú. apart ofthe host), allb,ere collected
feeding on s¡ored. pollen insid¿ the prood cells of tlu bee, being irt conse-
Et enc e c ornnens a I is ts.
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INTRODUCCIÓN
La acarofauna asociada a insectos Apoideos del género X),locopa se halla
representada fundamentalmente por dos familias: Acaridae y Chaetodactyli-
dae. Estas incluyen €species de ácaros con ciclos biológicos sumamente adap-
tados a un consorte llegando a ser, en algunos casos, éstrictamente específicos.
El género Senneñia Oudemans, 1905 (Chaetodactylidae) fue estudiado y revi-
sado por FAIN (1981) quien basó sus descripciones en las deutoninfas o hypopi,
dado el desconocimiento de los adultos en la mayoría de las especies de este
género. Recientemente ALZUET & ABRAHAMOVICH, 1987 en estudios
realizados sobre ácaros asociados aXylocopo splendidula splendiúila Lepele-
tier, 184L (Hymenoptera, Anthophoridae) describen dos especies del género
Senneñia halladas sobre los adultos de estas abejas solitarias. Los mismos
autores en trabajos posteriores (en prensa) analizan su ciclo de vida, las rela-
ciones foréticas y los tipos de asociación entre estes ácaros y su hospedador,
El propósito del presente trabajo es dar a conocer una nueva especie de
ácaro del género Senneñia A. augtstii,brindando una detallada descripción de
la deutoninfa forética, designada aquí como tipo de la especie y el resto de sus
diferentes estados: huevo, larva, protoninfa, tritoninfa y adultos de ambos sexos.
Diüsión Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de l-a Plata, Paseo del Bos{ue
s/n, 1.900, l: Plata, Buenos Aires, Argentina.
Becario del CONICBI.
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El material examinado fue colectado de las celdas de cría y sobre los adultos
de Xylocopa augtsti Lepeletier, 1841 (Hymenoptera, Anthophoridae).
La nomenclatura de la quetotaxia del cuerpo, estructuras y los órganos de
la placa suctorial (ventosas y conoides) utilizados en las descripciones taxonó-
micas, son las propuestas por FAIN (L973). Todas las medidas son absolutas y
expresadas en micrómetros (am). En el análisis de la variación se incluyó el
rango y entre paréntesis, el promedio y el desvío.
Sennertia (Amsennertia) augustii, sp.n.
(Fig.1-20)
Descripción del Holotipo hypopus. (Figs. 1 y 2, L3 a 16). Largo y ancho del
cuerpo:269.5 y 245 respectivamente.
Vista dorsal. (fig.1).Tegumento estriado. Placa histeronotal punteada y de
lados paralelos; largo 192, ancho 103.2 (medida tomada en la mitad de la placa).
Esclerito mediano alcanza o sobrepasa la inserción de las setas d3; longitud,60.
Longitud de las setas espiniformes sci, sce, d¡ 1¡ 12, 13y lt: 60, 55.2, 54,66,78,
79.2 y 66 respectivamente; d2, dz, y lq pequeñas y semejantes. Setas d1 nacen
dentro de la placa histeronotal, cercanas al borde anterior de la misma.
Vista ventral (frg.Z). Solenidios alpha palposomales vestigiales. Epimeros I
Fig.l,Z. Sennertia (A.) augustii, sp. n. 1, deutoninfa, vista dorsal; 2, idem, vista venr¡al.
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Fig.3-8. Sennenia (A.) augLtstii, sp. n. 3, lawa, vista dorsal; 4, idem, vista vent¡al; 5, protoninfa, üsta
dorsal; ó, idem, üsta ventral; 7, tritoninfa, vista dorsal; 8, idem, vista ventral.
en forma de Y, epimeros II, III y IV libres. Setas s/¡ espiniformes: 26.4, el resto
de las setas ventrales (cx1, cx1y1, ga, grit y p) no espiniformes. Ancho de la placa
suctorial (ps): 54; ancho de ventosas anteriores (va) y posteriores (t'p) 6 y L2
respectivamente. Conoides laterales (c1): 6 y paramedianos (cp):7.2.
Patas (figs.13, 14, 15 y 16). Pretarsos I, II y III con una proyección lateral,
pequeña, triangular. Tarsos I, II y III terminan en una uña robusta, con una seta
ventro apical gruesa y espiniforme; 1 seta foliada sobre tarsos I y II, 2 sobre tarsos
III. Tarsos IV, largo: 1-0.8 y ancho: 8.4, con una larga seta terminal y una seta
supapical ventral.
Quetotaxia. Trocanter (1-L-l=0), fémur (L-L-0-1), genu (2-2-1-0),tibia (2-2-
1"-0) y tarso (5-5-4-1).
Solenidiotaxia: genu (1-1-1-0), tibia (1-1-1-0) y tarso (3-1-0-0).
En los tarsos I se observa el famulus (e) cercano a q4.
Observaciones. Los hypopi de S. augtstri sp. n. se asemejan a S. frontalis
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Vitzthum, L94IsobreXylocopafrontalisy S. sltinnnuki Baker & Delfinado, L983
sobreApis trtelliftra por la ubicación de las setas dr cerca del borde del escudo.
Sin emba¡go en S- augtstii estas setas están más alejadas del borde anterior del
escudo y se diferencian de las 2 especies nombradas por el mayor tamaño del
cuerpo, mayor longitud de las setas d¡ 1¡ 72,1t ysh, y por la mayor longitud del
esclerito mediano que alcanza o sobrepasa la inserción de las setas d3 (se
comparó con el lectotipo hypopus de S. frontalis en Fain, l98l:114,175;fig.50,
52y con ejemplares colectados por nosotros de X. frontotis de Argentina). La
diferencia de la nueva especie con S. splendidulae Alzuet & Abrahamovich, 1988
hallada sobreX. s. splendidutra se eüdencia por la ubicación de las setas dr que
en esta última nacen fuera del escudo histeronotal.
Dimensiones de los paratipos. Largo del cuerpo: 245-294 (264 -r16.84);
Fig.9-10: Seutertia (A.) augLtstii, sp. n.,9 .9, vista dorsal; 10, idenr, vista ventral.
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ancho del cuerpo: 196-274.4 (229.51'22.79); longitud de las setas, sce:54-63.6
(59.8+3.15); sci 54-67.6 (6r.7+3.59); h: 60-74.4 (66.8t5.75); dr 48-66
(57.3t5.59); 1r 56.4-74.4 (65.9+a.55); 1z:72-85.2 (77.8+4.62); 1z: 66-87.6
(77.9+5.99); slt: 25.2-32.4 (29.8x.2.89); largo del esclerito mediano: 52.8-66
(62x.5.28); ancho de la ventosa suctorial: 48-66 (58.+-¡6.05); diámetro de la
ventosa anterior 6-84.4 (6.7'+1.08); diámetro de la ventosa posterior: I2-L3.2
(12.3+0.54); diámetro del conoide lateral: ó; diámetro del conoide paramedia-
no:7.2; longitud de la placa histeronotal: L68-L92 (185.9-t-10.98); ancho de la
placa histeronotal: 88.8-120 (103.4+10.31); largo del tarso IV: 8.4-12
(10.5r-1.04); ancho del tarso IV:6-l-0.8 (8.3-f 1.3).
Hospedador tipo. Xylocopa augtsti Lepeletier, 1841,.
Localidad tipo. Berazategui, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Material examinado. Holotipo hypopus: Berazategui, prov. Buenos Aires,
Argentina, 28-XII-87 y 12 paratipos de la misma localidad y fecha. Tipos en
collección Museo de La Plata.
Descripción del Huevo. (fig.L7-20). De forma aproximadamente oval, de apa-
riencia opaca y blanquecina. Con ornamentaciones externas mamelonadas que
se atenuam en la parte central dcl huevo (cc). Se considcra como superñcie
ornamentada (so) del huevo a la superlicie supgrior dc acucrdo a su plano de
apoyo. Las medidas promedio son: 186 y 75.5 según sus ojes mayor y menor
respectivamente.
Se diferencian de los huevos de S. splendiútlae Alntet & Abrahamovich
1-988, por presentar una cubierta externa con ornamentaciones menos conspi-
cuas y por carecer de un área central translúcida diferente.
Descripción de la larva. Largo y ancho del cuerpor 210.7-220.5 (2L5.66'16.92) y
L42.1-11L.5 (156.8{-20.78), esta última medida tomada detrás de coxa IL Canal
podocefálico presente.
Vista dorsal (fig.3). Tegumento estriado, placa prodorsal presente y fina-
mente punteada. El número total de setas del cuerpo: 1,2 pares. Todas las setas
sonbarbadassalvo.ls que son lisas. Setas lr, Jc¿, Jciconunalongitud de:43.2-64.8
(54+É.n),Yr-43.2 (39.6-5.09) y 72 respectivamente. Longitud de las setas dt:
96, dz,:84, d 3:,18-60 (54 + 8. 48), d a: I20, 1 1, 48, 1 2: 48, \: 60, l¡ : ¿E-52.8 (50.4 -F 3.39)
y b: L4q.Faltan las setas lq, ds y ttt.
Vista ventral (fig.a). Epimeros I en forma de V. Setas s/r barbadas, con una
longitud de: 50.4-52.8 (51.6+1.69). Solamente se observa los pares de setas
coxales crl y cxry, genitales y anales.
Las pernas terminan en una uña bien conspicua. Longitud de los tarsos I, II
y III: 24, 24 -7f).4 (25 .Z + L.69) y 42, respect iva me n t e.
Quetotaxia. Trocánter.(0-0-0), fémur (1-1-0), geriu (2-2-1), tibia (2-2-L) y
tarso (7-7-4).
Solenidiotaxia. Genu (z-L-l), tibia (1-1-1) y tarso (1-1-0). En el tarSo I están
presentes el famulus (e), la seta de guardia (sg) y el solenidio a-r1.
Quelíceros y palpos semejante a los adultos.
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Fig.l1-16: Sennertia (A.) augrstii sp. n., 11,d vista dorsal; 12, idem, vista ventral; 13, dcutoninfa,
perna I; 14, idcnr, II; 15, idem, III; 16, idem, IV.
Dgscripción dc la Protoninfa. Largo y ancho del cucrpo: 245-343 (287 .9-l- 41.84)
y 177.5-245 (202.12+3A.82), esta última Lomada dctrírs dc coxas II. Canal
podocefálico presente.
Vista dorsal (fig.5). Tegumcnto tenugmente mamelonado. Placa prcdorsal
presente y finamente punteada. Setas del cuorpo en número de 15 pares, todas
son lcvemente barbadas salvo /s que son lisas y largas: 196-264 (2L8.66-139.25).
Setas ur, sce y sci: 55.2-12 (66.6-+7.92),43.2-48 (46.8!2.4) y 84-120 (I02-r L5.49)
respectivamente. Setas dt y dz de igual longitud: 48-72 (66-rt2) fu: 48-76,8
(67.2!12.99), d+:'1.44-192 (I'7I-r20.49), ds: 48-55.2 (51+-3.6); setas h: 60-72
(69 -r 6), 1 y 69 .6 -7 2 (7 L4 -r 1.2), 1 2:'7 2-7 9.2 (7 8 -r 4.99), 1r: 48-76.8 (67 .2'+ 12.99),
1* L08-I44 (126.2+'I4.75) y rn: 48-60 (53.6-r6.03).
Vista ventral (fig.6). Epimeros I en forma de V. Setas s/r barbadas, con una
longitud de 72. Presentan solamente 2 pares de setas coxales: crt y cr¡I, faltando
cqv. Un par de discos genitales y un par de setas genitales medias (gnr), ausentes
las genitales anteriores y posteriores. En la región anal se hallan un par cle setas
anales anteriores a1, lisas y un par de setas posteriores az barbadas.
Pernas. Los 4 pares de pernas terminam en una uña bien conspicua. Longitud
de los tarsos I: 36, II 36-,10.8 (39.6-+2.4),III: ,E y IV: 60.
Quetot¿xia. Trocánter (0-0-0-0), fémur (1"-1-0-0), genu (2-2-l-0), tibia (2-2-
1-0), tarso (7-7-4-2).
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Solenidiotaxia. Genu (2-1-1-0), tibia (1-1-1-0), tarso (2-1-0-0). En el tarso I,
@r es basal y @2 distal, además presenta el famulus y la seta de guardia.
Quelíceros y palpos semejante a los adultos.
Descripción de la Tritoninfa. Largo y ancho del cuerpo: 367.5-465.5
(408.3+5r) y 269.5-318.5 (294-124.5), esta última medida tomada detrás de
coxas II. Canal podocefálico presente.
Vista dorsal (ftg.1). Tegumento mamelonado, aspecto semejante al adulto.
Setas del cuerpo en número de 15 pares, barbadas, exceptuando las 75 que son
completamente lisas. Setas ll, sce, sci con una longitud de:.12-84 (76'1 6.92) 60-12
(68+6.92) y L08-1214 (I24+18.33), rcspectivamente. Setas dr: 48-72 (6A+I2), d2:
60-72(64-16.92),fu:72-88.8 (19.z'r'8.65),dq:204-220.8 (213.6-f 8.65),ds 84-88.8
(86.4-+-2.4), h 84-96 (90.4-16.03); 11 72-96 (84+12), 1z: 12-96 (80+ 13.85), 1¡:
84-96 (88-|6.92), la:120-144 (132.8'112.09), 15:343 ynr: 84-108 (96+12).
Vista ventral (fig.8).Epimeros I unidos en forma de V. Longitud cle las setas
s/¡: 100.8-117 .6 (I07.2-r9.08). Presentan tres pares de setas coxales: cr7, cIIII y
cxIv.Entre los epimeros IV se ubican 2 pequeñas placas y entre ellas 2 pares de
discos genitales y a ambos lados una seta genital media, además se observa 1 par
de setas genitalcs anteriores a las mismas. En la región anal se halla la abertura
analy 2 parcs de sctas anales: a1 lisas y a2barbadas, estas últimas con una
longitud dle: 60-72 (66.4+ 6.03).
Quelíceros, palpos, quetotaxia y solenidiotaúa de las patas semejantes a los
aclultos.
Descripción de la Hen-rbra. Largo y ancho del cuerpo: 514,5-588 (549.81'33.49)
y 367.5-392 (311.3'r13.42), esta última medida tomada detrás de coxa II. Canal
podocefálico bien conspicuo.
Vista dorsal (fig.g).Tegumento mamclonado. Placa prodorsal punteada y
de lados paralelos, angostandose en la base, largo: 108-120 (11"2.8-f 6.57), ancho:
70-90 (77.2'v9.23), esta última medida tomada en la mitad de la placa. Número
dc sctas prosentes en cl cuerpo: 15 pares. Todas las setas son barbadas, excepto
15 que son lisas. Longitud de Ias setas, y,i:84-96 (9L.2+6.51) sce:52.8-6'/.2
(58.6'{-6,02), sci: 120-144 (732!8.49), dt: 48-57.6 (51.04-f4.01) dz: 43.2-57.6
(51.84-F5.25) 
, dt: 60-67.2 (64.2'13.02), d,t: 120-156 (I44!2A.78), d5: 108-122,4
(115.7-F7.08). Setas humcrales lu 84-96 (91.2{-5.09). Longitud de las setas
laterales, 1r84-96 (88.8t6.57), Iz:16.8-84 (81.6 -f3.39), /::60-84 (72.6!9.81),
l+: 64.8-105.6 (87.6-r18.22), 15:44I. Las sctas marginalcs n¡ se ubican lateral y
extsrnamentc a 15, con una longitud de:I20-IM (128.6-F9.98).'Las aberturas de
las glandulas opistonotales @l.op) se hallan cercanos a 1:. En posición postero-
dorsal y cercano a d5 se cncuentra el poro de cópula o bursa copulatriz (bc).
Vista vcntral (fig.10). Epimeros I unidos entre si en la parte central; epimeros
II alargados; cpimeros III más cortos quc los epimeros II y IV. Setas subhume-
rales (s/r) aserradas y largas: 708-132 (122.4-170.04). Abertura genital o vulva
prolongándose por detrás de epimeros II. Epigine pequeño. Tres pares de setas
coxales: eyb a\nt y crtv. Tres pares dc sctas genitalcs: go, gtlt yg2, cstas últimas
posteriores a la rulva. Dos pares de discos genitales dg y dos pares dc sctas
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Irig.17-20: Irotonricrogralias dc h uo'os dc S('ttttct t¡u (..1. 1 utrgrsrii . sp. n. .1 7, r'ista sLrpc rior (750.r): 18.
dctallc dcl á¡ca onranlcntada ccntral (2000r); 19, dctallc dc la fig. l7 nrost¡ando cl árca ccntlal del
hucvo (3.500x); 20, dctallc nrostrando la supcrlície or¡ranrcnt¿rda c11 r,ur scclo¡ nrarginal (2000x).
analcs, r¡t lisas )/anlcriorcs a lu lbortur¿i anal y r/2 nliis largas quc aquclllrs,
barbaclas y latcralcs a la nrisnra: 91.2-96 (9512.15).
Patas. Aurucntarl (lc tanuriro clc la prinrcra a la últinla y toclas tcrnrinan cn
ulla uira bicn conspicua. Tarsos clc I a lV con unu longitucl clc: l: 72-81
(81.6- 5.37), II: ti4-96 (93..5+--s.37), III: 120-111 (129.6-110.0-1) v IV:1-l-l-l*56
(116.415.37).
Quctotaxiir. Trocírntcr (1-1-l-0),|ómur (1-l-0-1), gcnu (2-2-1-0), tibil (2-2-
1-0) y tarso (7-1-4-5).
Solcnicliotrxia. Gcnu (2-l-l-0), tibia (1-1-1-1), tarso (3-1-0-0). En los tarsos
orl cs basal ,g22y e3lrpicalcs.El lanlulus sc Ilalla cntrc o-¡ ¡ ¡, la scta tlc guarclia.rg.
Gnatosonr¡r. Vcntralnrcnto con un plr clc sctas. Quclíccros quclaclos rlcclo
mór'il con lipicc ronro, poscc 5 clicnLcs, cl tcrccro ss cl uuis clcsarrcllllclo, Ios 2
basalcs pcc¡uciros; dedo fijo con ápicc aguzaclo y con 5 tlicntcs,2 antcriorcs
ronros y 3 basalcs pcquoiros. Pal¡ros con 2 scgnrcntos librcs, cl bas¡rl llova 2 sctas
dz y t, y cl clistal l- sola scta ¿i I .
Descripciírn clol lVIacho. Largo y ancho dclcucrlx): 392-4.30.2 (43ti.-5-f 36.'l 1)
y291-328.3 (308.7-F 17.43), cstu últinur nlcclirla Ionurclu rlctn'rs clc coxu II. C]anal
podoccfálicr) proscntc.
Vista dorsal (Ílg.t l). Tcgunrcnto y ¡rlac:a prodors¿rl así conro la clis¡rosiciílrt
númcro y fornra clo las sctas igual quc cn la hcurbru, la longitud clo las nlisnras
cs nlcnor, corrcsponclicndo al nrenor tamaño dcl nlacho.
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Vista ventral (fig.I2). Epimeros I en formas de V, el resto de los epimeros
iguales que en la hembra. Organo copulador (ory.cop.) situado entre los epime-
ros IV. Tres pares de setas genitales ga, gn y gr, estas dos últimas laterales y
próximas al órgano copulador, siendo gt más gruesas; además se observan 2
pares de discos genitales (dg). En la región anal solamente se halla un par de
setas anales posteriores largas y barbadas (az).
Quelíceros y palpos así como en las patas la quetotaxia y solcnidiotaxia igual
que en la hembra.
Observaciones. Tanto las larvas, protoninfas, tritoninfas y adultos de ambos
sexos de S. augustii, sp. n. se diferencian de S. splerúidulae Alzuel & Abraha-
movich, porque en la primera, todas las sctas presentan mayor longitud, sobrc
todo sci y da y además, las setas a2 son barbadas.
De las observaciones realizadas se desprcnde que el ciclo y desarrollo dc
estos ácaros sc rcaliza dentro de las cámaras de cría de la abeja, aprovechando
el refugio y el alimento almacenado cn cada celda su hospedador, siendo cn
consecuencia comensalistas. Su dcutoninftr o cstado hypopial es forético y se las
encuentra adhcrida a dilcrcntes rcgioncs dcl cucrpo dc los adulto s de X¡'locopa
-tambión denominados acarinarium-, permitióndole la dispcrsión hacia nue\¡os
sitios dc niclificación elcgidos por su hospedaclor y rciniciar nuovamontc su ciclo.
Matcrial cxaninado: 5 Hembras, 4 Machos, 2 Larvas, 4 Protoninlas, 3
Tritoninfas, provcnientcs dc Berazatcgui, provincia dc Bucnos Aires, Argenti-
na,28-XII-87.
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